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1011IO DL-NI- 4G
DIARIO
•
OFICIAL
DEL
MINISTERIüDE LA GUER-RA
.
RELACIÓN QU& $K arA
1Dfaoteria.
ORDEN DE SA N HERMENE-
GILDO
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Riy (q. D. R.) ~e
ha servido disponer que la antigile-
dad que corresponde disfrutar al oft-
cial segundo del Cuerpo de Oficma.
Militares, 'D. Eduardo de la Puente
Iglesias, con destino en esa Capitanfa
general, ascendido a su actual ~m­
pleo por rul orden de 28 de julio
próximo pasado (D. O. nvm. 163),
sea la de 17 riel me!' de julio citado.
De real orden 10 di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto!!.
Dios ¡ruarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1928•
El G<!neral enarcado d.1~
ANTONIO LOSADA ORTEO,
Señor Capitán general de la primera
regióu.
Señor Interventor general del EjéT-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey «(1. D. g.), de
acuerdJ c~n Jo propuesto por r.a
Asam"lll'a de la Real y Militar 01'-
~en d~ San Hennenel!'iltlo. ha tenido
~j6r- a b:l'n CI'Dc('t'er al oficilll prim('ro ele)1Cuelpo .de Oficinas MiEtares D. Vi-
D. Antonio Escuder Mengot, de l.a
Comandancia .de Teruel.
D. Eugenio Alvarez: Lozano, de la
Comandancia de Granada.
D. 'Floripe Sáncbez: GOD:lálu, de
la Comandancia de Avila.
D. Félix PérezBello, de la Co-
mandancia de Zaragoza.
D. FrancisCo del Ama Jiménez, M
.' la Comandancia de lnfanteria ~J
la octava 27.0 Tercio. .
Madrid 9 de agosto de 1928.-1.0-
sada.
JII General encal'lt'lldo del d~~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Dinctor general de la Guar-
dia Civil.
Señor Interventor general del
cito.
Dirección general de Instrucción
y Administración
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vilta de la pro-
puesta de ascensos que V. E. remi-
ti6 II este Ministerio en 7 del mes
u:tual, el Rey (q. D. g.) se ha sec-
vido conceder el empleo de subofici.ll
de la Guard¡a Civil a 105 sargentos
de dicho Cuerpo comprendidos en la
siguiente relación, que comienza 'con
D. Antonio Escuder Mengot y ter-
mina con D. Francisco del Ama Ji-
~nez, por reunir las condiciones que
determina el real decreto de 4 de
septiembre de 1920 (D. O. nÓm. 200);
asignándoles en el empleo que se les
confiere la antigüedad de 1.0 de sep-
tiembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 9 <le a~osto de 1928.
Señor Capitán general de
regi6n.
Señor Interventor ge~eral del Ejér-
cito.
Campaña, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien designar para ocuparla
al de dicho empleo y Arma D. Faus-
to Bañare!! Gil, actualmente con des-
tino en el regimiento Infantería del
Prlndpe núm. 3.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma4rid 9 de agosto de 1928.
El Geaeral eaca~ cJel de.padlo,
ANTONIO LOSADA OaTEGA
Excmo. Sr.: Como Tesultado del
c;oncurlJO anunciado por real oraen
de .. ele julio último (D. O. :116m. 147)
para cubrir una vacante de COlnan-
'bnte de Infantería que existe en la
,Direcci6la general de Preparaci6n de
Señor...
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
Direccióft general de.Preparación
de Campafía
COMISIONES
CwctlÑw. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios «uarde) ha tenido a bien disponer,
en cumplimiento 'a lo prevenido en la
real orden circular de J3 de junio de
19'25 (c. L. núm. J6I) y articulo aép-
'timo del' ~ente reglamento de unifica.-
ción de dietas, aprobado por real de-
creto de 18 de 'junio de J1)24 (e. L. nú-
mero 380), que 1a comisión· conferida
al comandante de Estado Mayor, don
Antonio U«uet Torres, por la real or-
den de 27 de julio de 1926 (D. O. nú-
mero 165), en la Escuela Superior de
Guerra de Paris", quede prorrogada a
los efectoe de percibo de dietas hasta
el rs de septiembre próximo, í~ha de!
término de esta comisión, y en las mi~
mas condiciones que en dicha real or-
den se determinaban, así como úe acuer-
do con 10 ,preceptu:u!o en la de 6 de
,febrero de J925 (D. O. núm. 31).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
.. de agosto de 1928.
:El GeDenl eDcarpdO del dapadao,
AlCTONlo LOSADA Oa'ftGA
© Ministerio de Defensa
•
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CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreg'lo a 10 que preceptúa
el real decreto de 16 de marzo de 19'ZI
(D. O. núm. 61) y reglamento aproba-
do por rea1 orden circular de 24 de
enero de 1927 (D. O. núm. .21) una va-
cante de teniente de CahaUerfa (E. R.)
en la Yeguada Militar de Jerez, depen-
diente de la Sección de Caballerfa y
Crla Caballar, el Rey (q. D. g.) se
ha lM:rvido disponer se celfbre ~l co-
rrespondiente concurso.
1.<>s del cíta.do empico, Arma y eec;a-
la que deseen tomar parte en ~1, pro-
moverán 5111 instancias para qu~ se ~n­
cuentren en este Ministerio dentro del
plazo de veinte diu, contado. a partir
de la fecha dep~licaci6n de esta real
orden, acompafladu del certificado Que
previene la real OlI"den circular de 17 de
agosto de 19~ (D. O. núm. 183), co-
pias de las hojas de hechos y demás
documentos; justificativos de su aptitud.
las Que serán remiti~ directamente.
por los primeros jefe, de los Cuerpos
o Dependencias, consignando los que se
hallen sirviendo en Africa si han cum-
plido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en aque1 territor\o.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
S de agosto d.e I~.
El General~ del deepadIa.
ANTONIO LOSADA OR.TEGA
Seüor...
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-~
51Ígnar los oficiales delegados del Ca-
~té Nacional de Polo que a continua-
ción se ex¡lresan.
'Segunda región. capitán del regi- '\
miento Lans:cros de Sa&WJto. D. Fran- \.
cisco Jiménez Alfaro y Alaminos; ter- .~
cera región, capitán del regiuúei1to Ca- \;;
zadores Victoria Eugenia. D. Angel '
Somalo Paricio; cuarta región, capi-
tán del regimiento Dragones de Mon-
tesa, D. Lorenzo Samaniego Arias;
quinta región, capitán de la Academia I
General Militar, D. Enrique Hernán-
dez Enciso; sexta región. capitán del
regimiento Lanceros de Barbón, don
Pablo Montoya Gaviría ; ~ima re-
gión. capitán del regímiento Lanceros
de Farnesio, D. José Vallejo Nájera,
y octava región, capitán dd regimien- r
to Cazadores de Galicia, D. Casiano
Velloso Pérez Batallón.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Díos
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de I'}28.
El General eacarpdo del~
ANTONIO LOSADA Oa'nGA
DESTINOS
MATRIMONIOS
Capitán, D. Eduardo Navarro C11a-
eón, del regimiento La Corona, 71, con
doña María del C3lI"men Alvarez y AI-
Yarez.
Teniente, D. Juan Pons Espinosa, del
regimiento Cartagena, 70, con doña Ire-
ne Pérez Garrig6s.
Otro (E. R.), D. Antonio A1rnansa
Díaz. disponible voluntario en la pri-
mera regJón, con doña E~raoia Lo-
zano Díaz-Pavón.
Otro (E. R.), D. Jo~ SáDdJez Bari-
dé, del regimiento Ceuta, 60, con dofia
MarÍQ Set-vera Peidró.
Madríd 9 de agosto de 1~.-Losada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder licencia par~ contraer
matrimonio a los oficiales del Arma de
InfaIJtería que figuran en 1asiguienbe
relación.
De 'real orden 10 digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Días
guarde a. V. E. muchos allos. Madrid
9 de agl»to de 1925.
la Geaenl -rsado del~
ANTONIO LOSADA OanGA
Sellares Capitanes generales de la pri-
mera y tercera regiones y Jefe Su-
llerior de la. Fuerzas Mi1itare. de
Mll1"rueoo.. .
Sermo. Sr.: Desierto el concurso
anunciado por real orden circu1ar de 3
de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 145) para proveer el cargo de
juez permanente de causas de esa Ca-
pitanía general, con residencia en Se-
villa; el Rey (q. D. g.) se ha servido
designar para ocuparlo al coronel de
Infanter~ D. Francisco Eady Triana,
ascendido, de la zona de reclutamiento
y reserva de Sevilla núm. 7.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dial' guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 9 de agosto de ;'}28.
El Geuen1 ..-rpdo del dapaeho,
ANrONIO LOSADA OKTEGA
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejército.
, ..
... ,
PERMISOS
....... 11liliii1i
ANTIGüEDAD
Sdior...
Cire.". EKemo. Sr.: F.J Rey (que
~ a-rde) ha tenido a bien di'PQ-
ner QUe la, antigüedades que han de
di.frutar ta el empleo de comandante
I(~ capita~ de la escala activa del
A~ <le Infantería ascendidos por r-eal
erdeu de Jr de julio último (D. O. nú-
"-0165) Kan las que se indican en
'- relación que sigue.
De {"ea! orden lo digo • V. E. para
_ conocimiento y demáos efectl». Dios
parde a V. E. mucholl años. lladrid
, de Il&'Qstode 1928.
• a-.J encarpdo .w deoc>a<6o,
Amomo LOSADA ORnGj,
Selor Dir«tor genera! de Instrucción
y Admillist-raei6n.
Seiior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seáol'el Director general de Inltruc-
ciÓll ,. Administración e Interven-
tor feaeral del Ejército.
ceate Loras Gonzalvo, con destino en1 D. Vicente Garda Gambarte, la de
e.te . Ministerio, la. pensión de cruz [O de julio de 1'}28.
de la referida. Orden, con la anti- D. Humberto Gil Cabrera, la de a
fÜedad de 1) de juliQ próximo pasa- de julio de [928.
do, la que percibir! desde 1.° de agoll- D. Alberto Barna.sán Cacho, la. de
[o actual. Z2 de ju\io de 1928.
De real orden lo digo a V. E. pa- Madrid 9 de agosto de I 928.-Losada.
ra •• cOQocímiento y demás efectos.
Di~ guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 9 ~ agosto de 1928.
El o-ni eoearpdo del~
AMONIO LOSADA ORftGA
Elrc.o. Sr.: Accedíendo a lo so:í-
alado Ilor el capítán de Intend~:lda
D. "MUe! García Fuentes, con ,Ies-
tino etl la Pagadurí:l. y Caja central
militar de este Minístl-rio, el Rey (Q'le
Dios guacde) ha t\!nióo a bien autori-
zarle para disfrutar el permiso de ve-
rano en París (Francía), con aneblo
a fu instrucciones aprobadas por real
ocden arCillar de S de junío de 19(1S(e. L. núm. (01) Y S de mayo de 1927
,Ce. L. núm. nI).
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 111 C(X\ocimiento y demás efectos.
Dloc guarde a. V. E. muhos años.
Madrid 8 de agollto de 19z8.
• ~ eAearpdo del ~.
AN'tONIO LOSADA OaTEGA
he_ .. ~"Harf1 , Crft CIIIJIIr
COMITE NACIONAL DE POLOl Circula,.. Excmo_ Sr.: Para vrO!
veer, coo arreglo a 10 que precept6a
.Circfllar. .Excmo. Sr.: Para collOCÍ- ~I rea.l deo;reto de 16 de roano de. 1931
mIento de todas las reg¡oaes mi'litares, (D. O. num 61) y reg1ameoto aproba-
.-..Aaóft QU& SS errA
'D. Eftlill. Juste Irao1a, la de 6 de
j"iO de 1928·
D. Isidoro Annendáriz Vidaun-eta,
la ~ 9 ~e julio de I92S.
D. Atn&-ico Tomasi Cuá'o. 111 de 10
~ jtf10 de Ig,ft.
•••
Señor...
.. ---.....,
© Ministerio de Defensa
D. O. da. ~73 10 ele ... ele 1928
guarde a V. E. muchos afto&. Mackid
8 de agosto de 1928.
lil GenenI _,...so ... .......
ANTONIO LOSADA OaDGA
Señor Capitán general de la -exta re-
gión.
DISPONIBLES
Ellcmo. Sr.: Conforme coa lo so-
licitado por el lenien~ coroael de
Artillería D. Felipe de lIiqael Suel-
ves, con destino en el tercer re~l­
miento a pie, el Rey (q. D. g.) .e ha
servido concederle el pase • dispaní-
be voluntario, con residencia en La
cuarta regúón" con arreltlo a la real
olden circular de 10 de febrero de
u)26 (D. O. nÚID. 33).
De real orden 11) digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y delll'l efectOll.
Dios guarde a V. E. m'llchdli años.
Madrid 8 de agosto de up8.
El Gearral encarpdo ...~
ANTONIO LOSADA on.a
Señor Capitán general de la terce-
ra región.
Señores' Capitán general de U cuar-
ta región e I,nterventor geaeral del
Ejército.
Sermo. Sr.: Visto el' eacrito de
V. A. R., fecha 28 ,de m~ último,
cursando instancia del tenieate de la
escala reserva de Artillen. D. Luis
Machuca Báez, disponible ynluotario
en esa. región y prestando .u .crvi·
cioe en Cádiz como jefe de La. ¡uar-
día municipal 'Y eer6noa de dicha ca-
pital, en lúplica de q~ M le COD-
ceda quedar dilponible eOlIto otros
oficialel de IU elcala y Ara., que
prettan servi.cio an'logo, T te.lendo
en cuenta que 6stoe .e baIla. co-
locado. en dllltinoe de plantiUa o en
la mencionada eituación de diJponi-
bIe. cuando fueron nombr.doe piLra
101 cargol que delempe!aa, alenttaa
que el recurrente le encontJaba di.·
ponible volWltario al eer nombrado;
el Rey (q. D. g.) le ha unido deles-
timar IU petición, por opoaer.e • ~Uo
la real orden circular de primero del
mes actual (D. O. núm. 161), que
determina taxativamente que queden
disponibles voluntarioe los que des-
empefia.n los cargos de referencia.
De real orden lo diSO a V. A. R .
para su conocimiento y dem41 efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 14)28.
El Geuen1 eaearpdo eW .se....-.
ANTONIO LOSADA OR'l'llCA
Señor Capitán general de 1.. &egUn-
da r.cgi6n.
LICENCIAS
Excml). Sr.: Conforme 00Il. 10 so-
licitado por el capitb de ArtiUe!'&
D. Ignacio Ferrer Yona, coa dellti.Jl~
en el 11 regimiento ligero; el Rey
(q. D. g.) 6e ha servido e_cederlo
\Seis meses de licencia, por MUato!
propios, para París, Burd.eaux. Patl.
CRUCES
CONCURSOS
mina la vigente ley de reclutaIniento y
reemplazo del Ej~rcito.
De real ordeo 10 digo a V. E. para
su COt1OCimiento y demás efedos. Dios
guarde a V. E. mudJos aios. Madrid
8 de agosto de 19%8.
El Ge8enJ _aaCSO .........
ANTONIO LOSADA OaT&GA
Señores Capitanes generales de Baleares
y de la primera región.
Circular. Excmo. Sr. : Existiendo
una vacante en la Fábrica de Artille-
ría de Sevilla. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncie a concurso
para,~ pueda ser soIioitada por los
comandantes o capitanes que deseen
ocuparla, en el término de ~inte dias,
a partir de' 4a publicación de esta dis-
posición, considerándose como no reci-
cibidas la3 instanciar' que tengan en-
.trada en este departamento dC-'Pués del
quinto día del plazo señalado.
De real orden lo óigo a V. E. para
su <XlIlOcimiento y demás efedos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1928.
El GeueraI encarpdo del~
AmONIO LOSADA ORTEGA
Señor...
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 7 de Julio último, dando cuenta
a este Ministerio de haber concedido el
USO de la Medalla de Marruecos, con
pasador de Melilla, al teniente de Ar-
tillerIa D. José Oliveda Medrana. de la
Comandancia del Arma de Melilla, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
dldla determinaci6n, por estar compI'en-
dido en el artlcu10 cuarto ¿el real de-
creto de 29 de junio de 1916 (e. L. nú-
mero 132). '
De real orden 10 digo a V. E. para
lU,oonocimiento y demás efedOl. Dios
guarde a V. E. mucho, aftos. Madrid
8 de agosto de 1928.
El a-.J mearpdo del .,..,
ANTONIa LOSADA OanoA
Selior Jefe Superior de las t'uenas
Militares de Marruecos.
•• •
IICcltl •• lrullln,
BAJAS
I por real orden cireu1ar de 24 de
ero de 1921 (D. O. nÚDL 21) una n-
nte de teniente de Caja11ería (E. A.)
, el Dep6sito de sementales de la ter-
ra r.ooa pecuaria (sección de Orihue-
" dependiente de la Sección de Ca-
.l1eTía y Cría Caballar, el Rey (que
ios guarde) ~ ha servido dispooer
celebre el correspondiente concurso.
Los del citado empleo, Arma y es-
1a que deseen tomar parte en él, pro-
overán sus instancias para que se en-
(entren en este Ministerio dentro del
aro de Teinte días, contados a par-
: de la fecha de publicación de esta
al orden, a,rompaiíadas del certificado
le PTeTieoe la real orden circular de
, de agosto de 1937 (D. O. nÚtD. 182),
'Pias de las hojas de hechos y demás
lCUrnentos justificativos de su 3(ltitud,
s que lIerán remitida8 directamente
)r 109 primeros jefes de los Cuerpos
Dependencias, cormgnando los que se
IlIen sirviendo en Africa sí han cum-
ido el tiempo de obligatoría Pl!tma-
~ia en aquel territorio.
De r~1 ?rden 10 digo a V. ,E. para
I conocImIento y demb efedos. Dios
Jarde a V. E. muchos años. Madrid
de agosto de 1928.
El GeI>enJ encargado del~
ANTONId'" LOSADA OllTEGA
elíor...
DESTINOS
Sumo. Sr.: Como resultado elel
:)Ilcurso .anunciado por 1'eal orden
rcular de 11 de julio último (D. O. nú-
lero 153), para proveer la vacante
e teniente de Caballerfa. (E. A.) en
~ Yeguada Militar de Jerez, el Rey
11· D. g.) h tenido & bien designar
ara ocuparla, al de dicho empleo y
.1'ma, con deltino en el regimiento
.aneerOI de ViUancioaa nóm. 6, don
tzaIl Fernández de los Rfol y Riveco.
De real or~e!! lo digo a V. A. R. pa-
L IU conOCImIento y demás 'efecto•.
liol guarde a V. A. R. muchol aftol.
lt.drld 9 de agOlto de 1928.
El a-nJ~ U -.-..
ANtoNIO LOSADA ORTEGA
efto~ Capitán general de la segunda
r*6n,
e~or Intenentor general del Ejér-
ato.
Excmo. Sr.: Conforme con lo SQli-
citado por el alférez de ArtilleTia (Es-
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli_ cala Reserva) D. Manuel Ruíz Alfa-
~ por el teniente de Artillería don ro, destinado en el Il.O regimiento li-
~ Gomález Valerio Allones con gero, el :Rey (q. D. g.) se ha servido
~tiDo en el regimiento mino de Menor- concederle la permuta de dos cruces ro-
l, el .Rer (que Dios guarde), se jas de plata del Mérito Militar que ~
, ,serndo co~ederle el pase a la Sei!:, en virtud de 'las reales órdenes de
caJa de ~plemento, siendo baja por 21 de agosto y 18 de novjtmlbre de 1916
1 del cornente mes en el Arma a Que (D. O. núrns. 186 y :lIÓ1, respectiva-
rtenece ,. quedando afecto al Parqoe mente), por Qtras de primera clase ~l
re3ena del Arma de la primera re- mismo distintivo, corno comprendido in
6a, par puar a la reserva en ,prime- la real prden circular de 10 de julio de
I de lleptiembie úhimo, cont\nuand 1926 (e. L. núm. 247).
1 la oficialidad d- complemento bast~ De ra:1 ?rden lo dig? a V. E. ~na
IDplir los años ck senicio qae dctcr- j su COOOC1mlento y demas efectos. DIOS
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HeDdaya, Biacritz (Francia). San Se·
baetiin. Zaragoza y Madrid. con
arreglo • las instrucciones de 5 de
j'l1Oio de 1005 IC. L. núm. 1(1).
De Nal orden lo digo a V. E. pa-
ar eu conocimiento y dem.b efectos.
Dial g-u.arde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de a¡rosto de 1928.
.. ~eral euearpdo cid dapacho,
AN'l'ONtO LOSADA 01lTW...
Señor Capit1n general de la sexta
regi6n.
Señores Capitaneo!! generales de la
primera y quinta regiones e In-
terventor general del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
den San Hermenegildo, se ha servi-
do cc>nceder a los jefes y oficiales
de Artillería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con
D. Antc>ni-<> Garrido Valdivia y ter-
mina con D. Joaquín Goicoecht'a
Asiain, l.as .pell$iones de las conde-
coraciones de la Orden que 5e expre-
sa.n, a partir de las fechas que se in-
dican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U cOIloa.mieDto '1 dem'a efectQlf
Dios $.Uarde • V. E. muchos afio.
Madrid 8 de agosto de 102'.
~",j~.~
El Ge.nJ ..,...... te! ........
ANToNIO LOSADA ORDOA
Señor Presidetlte del Con.e;. Supre·
mo de Guerra y Marina.
Señor Capiun general de la segun·
da región. -
Señotes Capitanes ge.nerales de la
primera, tercera, quinta y octava
regiones e Intervento:" geuenal del
Ejército.
.,
l. A'.......§Pensión dcha del cobro.~...... N O lA B R. r. S Cat-oria annal Autoridad que can6
--....- -. la docu_at.aclón
_____I , ,,¡.D_{all~ Afto ~u,~ ~IAao
eoruad .•...... D. Antonio O.rrldo V.ldl..la. P. de Placa. 3J.,abril .•• 1 l.j 1 mayo I~ .c.p. Oenrral1... ~6tI.
Otro.. •••.•• . • )..hlon P.rd,ila. Oel VII Idem •....• 30 lidem '" 19'28 1.200 1 id.m '" 19'28 ·Id.m 8.& idem.~~r.':~~.;ftti . VierntrLoprz Aparida P. de Cruz. 3111"'oolo. 1915¡ oooi '¡aiDSto.• 19271,ldem~'{deD!.
r"tirado...... • A.ntonio Plllor Cltm.m" Idtm....... ~.no"brt. 1914, bCO. 1 mayo.•• 19'28 Idtm 1.. ldrm.
Olro........... • Jo•• tlruiada Mlnutu Idem '" '" 23:I.gosto. 1916
1
000, I Id.m .~. 19'28 Idem 3.& Idtm.
Otro •.••...... , • José Goytntelle Puente Idem...... 26' m'~O • 19171 000 I ldem ••• 1928 IMm 1.' ¡dcm.O~ro •...•. .•... • l.ui< ubre a Warlefa Idem....... 21i :stpbrr.. 1918' 600: 1 idtm ..• 1928 Idtm 5." idtm.
Capitin •..• '" . J'~ Se,¡ura Ruvlra Idem .•••... 23,·octubrt. 1927¡ 000 llnovbrt, 1927 Idem 2& idnn.
Otro. .•.•• . ••. • Jo.quln Golcoechu I.in.... ..•....... I~em... •••• 7¡[marzo .• 19'28
1
600i I ¡"brll ..• 1928¡tarque de l. ~." regióD.
Madrid 8 d••'0110 de 1028.-Losada.
..-
.ecc"••e l......,...
VUELTAS AL SERVICIO
.APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar
aptos para el a~censo al empleo su-
perior inmediato; cuando 'Por antigüe--
dad y con ocasión de va.cantes les C()-.
rresponda, a' los tenier.tes del Cuerpo
de Ingenierps que figuran en la si-
guiente relaCi6n, por reunir las con-
diciones que determinan los reales
decretos de 2 de enero de 1919 y 4
de octubre de 1923 (<i:. L. nÚlU. 3 y
I .
la cuarta
del Eiér-
tículo 47 de la real orden circular
de 5 de jun·io de 1905 IC. L. .núme- 1
ro 101). ~ I Excmo. Sr.: Conforme con 10 5<>li-
De real orde.tl 10 digo a V. E. pa- cit.do por el teniente coronel de Arti-
ra su conocimiento y demb efectos. Hería D. Francisco de Jaúdenell Loano,
Di06 guarde a V. E. muchos años. l:lisponible voluntario en esa r~i6n, el
Madrid 8 de _agosto de 1928. Rey (q. D. g.), se ha servido concederle
El General encaraado del dnpacho. Ila vuelta al servicio' activo, con arre-
ANTONIO LOSADA ORTEGA I glo a la real orden circular de 8 de
S ñ C . ~ 1 dI' I enero de 1927 (D. O. núm. 7)·e or .apllé.n genera e a pnme-¡ D 1 rd n 1 digo a V E para
ra reglón. . ; e re~ ? e o. '~'.
_ . su conocImiento y dernas efect08. DIOSSe~or Interventor general del EJér- guarde a V. E. muchos añ08. ·)lak]rid
CItO. 18 de agosto de 1928.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 BO' i!.I General encargado del deapacho,
licitado por el teniente de Artillería ANTONIO LOSADA OllnGA
D. Dionisio Miguel Mayor, con de,-
tino en el 6éptimo regimiento lig-e- Señor Capitán general de la tercera re-
ro, el Rey (q. D. g.) se ha servido gi6n.
nutor:zarle para disfrutar la licencia
de verano q~e determina la real or- Señor Interventor general del Ejército.
den circ.uhr de 22 de junio último
(D. O. núm. 139), durante un mes,
en Biarritz y otras capitales de Fran-
cia, debiendo tener presente el inte-
resado lo que determina el artículo
47 de las i:Jstrucciooes de S de junio
de IQO, (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo' a V. E. pa-
ra su cono' imiento y dem1s efectos.
Dios <!uJrde a V. E. muchos añ06.
Madr:d 8 de agosto de 1928.
81 General encaryado del~
ANTONIO LOSADA OIl.TZGA
Señor Capit1n general de
regi6n. . '
Seii:r Interventor general
cito.
PERMISOS
Excmo. Sr.: CO'lf-rme con lo 60-
licitado por el capit~n de Artillería
D. Ram6J Meri - o Gcnlález, destina-
do en el serv:cio de Aviació" el Rey
'(q, D. g.) se ha servido autorizarle
para di5fr~taX: veintieinro días de
SJermiso de ver~no, que determina la
~ea1 orden circular de 22 de junio 61-
timo ID. O. "úm. 13"), en Francia
y Alemania, debiendo atenerse el in-
tiIIl:resad:.J a 10 que determina el ar-
Sermo. Sr.': Conforme con lo solio
citado por tI (api tán de Artil,lería
D. Manuel Pérez Fernlindez, desti.
nado en el parque v reserya de ~a
re¡rió¡¡, el l)~'1 '1'1. D. ,g.) se ha ser-
vido autorizarla para disfrutar el
permilo de veran; que determina la
real orde"}' circu: ar de 22 de junio
último (D. O. nÍ'm. 139), en Lis'boa,
Oporto y otras ca ,itales- de Portu·
ga1, del),jenrlo atenerse el interesado
a lo que determka. el artfculo 47 de
las instruccio"e3 de S de junio de
1905 le..L. l'úrrl. 10t}.
De real orde, lo dig'~ a V. A. R.
para su cO:loci:nie'to y demá6 efec·
tos. Dios l'u3r:le a V. A. R. muchOó
años. Madrid 8 de ag06to de 1928.
)ti Gen~1 ~ncarlfado del despacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor C"..,;t.in general de la segun-o
da regi6n. •
Señor Interventor general del Ejér-
cito)
© Ministerio de Defensa
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Al Gt'1IPO de ReglÜlWcs de LaNC1&e, 4·
RELACIÓN QUE SE CID
-Soldado, Julián Martín Martín, del
segundo gropo mixto de Ingenieros de Capitán, D. Juan Reyes L6pez, de la
Tetuán. Comandancia de tropas de lntmdeucia de
Otro, Francisco Vera Slerrano, dcl Me1il1a.
mismo. Otro, D. Femarilo Bauzi~ Soto, ele
Otro, Ginés Pérez Díu. del mismo. la misma.
,
.....
SUPERNUMERARIOS
Sellar Cat>itán general de la scguoda re-
gión.
Señores Capitán general d.e la tercera
región y Jefe Superior kie fu Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Director general de Preparación
de Campaña.
Scñores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ej{;r-
cito.
•.....eta.Hln' ...
CONDECORACIONES
Senno. Sr.: El Re)' (q. O. g.) ha
lienido a bien aprobar la resolución del
Jefe Superior Ide las Fuerzu liilitare.
de Marruecos, por la que le concede
el uso de la Medalla Miliu.r de Marrue-
cos, con pasador de Mdilla, a lo. oficia-
les de Intendencia que le l"ellCÍODan a
continuación, como compreodidot en el
real decreto de 29 de JUDio de 1916
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demiul efectol. Dios
guarde a V. A. R. muchos ai1o.. lladrti
8 de agosto de 1938. '
Zl GcDenl eDC&J'Pdo ..........
ANToNIO LOSADA OJlDGA
Excmo. Sr.: Conforme 00Il 10 solici-
tado por el dibujante de 1oeCoerpos
Suba1ternos de Ingenieros, D. Eduanío
Bordons Gómez, con destino en la !leC-
ción de Industrias y Construoeiooes MI-
litares, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a situación de 8U~r­
numerario, sin suelio, con residencia en
Madrid, con arreglo a lo dispuetto en d
real decreto de 20 de ag~ de 1~5
(c. L. núm. 275) y real orden circular
de 27 \:le enero de 1921 (C. L. núm. 41),
quedando adscrito a b Capitanía gene-
ral de la primera' región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alias. Mailrid
8 de agosto de 1928.
El Geaeral encarpdo ..~ ,
ANTONIO LGSADA ORUGA
SoIcIado, Amelio Becerra DcMiucaa.
del segundo gTUpo mixto de la&mierol
de Tetuán.
Otro, José Raro PaJ'ejo, del mismo.
Otro, Luáano SánchC!% 0uiaUda., del
mismo.
Otro, Luis Danés Ros, del miIaIo.
Otro, José Elía.s Sena, dd mÍlmo.
Madrid 8 de agosto de 19'J8.-I..osaUa.
'''le:. , •
, DESTINOS
Al G".po dc Regulares ele Melilla, 2.
Soldado, Santiago Primo Real, del
.egundo grupo mixto ~ Ingenieroe de
Melilla.
Otro, JOlé Molina Rodríguez, del
mismo. I
Otro, Francisco Lama'1a Andaluz, del
mismo.
Otro. Hilarío Camis6n UJvo, del
mismo.
Al Gt'1IPO de Regulans dc Ceula, 3.
Soldado César MigoUo Montoto, del
segundo grupo mixto de Ingenieros de
Tetuán.
Otro, Manuel Carbajo Femández, del
mismo. '
Otro. Ventura Cortés Pérez, del mis-
mo. /
Señor Jefe Superior de las Fuerza.s
Militares de Marruec~.
Señor In~rventor general del Ejército.
u:u.ezON QUE SE CITA
Al Grwpo de RegtUlWtJ di Tnuán, l.
Soldado, Felipe Domfnguez Martfne:,
del batallón de Ingenieros de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer qu.c los dieciseis sol-
dados que se relacionan a continuación,
pasen !destinados de plantilla a los Gru-
pos de Fuerzas Regulares Indígenas que
tambí~ ge expresan, verificándose- la
correspondiente alta y baja en la pró-
xim:-, revista de Comisario.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1928.
El General encarpl!o del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
con arrecio a lo que dilpooe el pimfo
segundo del mcoclooado artícu10 16.
De real orden 10 digo a V. E. para
su oonocimiento y denlás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftOS4 Madrid
8 de agosto de 1928.
E1~--""''''''''
ANToNIO LOSADA OLDGA
ISro.o/ Capitán general de la quinta re-glon.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito. '
ASCENSOS
:m Gmenl~ cW deIpacIIo,
ANToNIO LOSADA ORtEGA
16), J real orden de 216 de octubce de
123·
De real orden lo digo. V. E. pa-
L IU conocimiento y demás efectos.
lios guaTde a V. E..muchos afias.
ladcid 9 de agosto de 1928.
ieñor...
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha·
&enido a bim promOY'er al 'empleo de
JUboficiat de Ingenieros al sargento del
r~miarto de Pontoneros, D. ]aTier Del-
p6n Ctuxelles, de9tinado en comisión
en el ~o ~e· Aviación, como piloto
militar de aeroplano, que reúne las con-
~ exigidas en Jos artículos 8 y
16 del reglamento aprobado por real
orden cin::ufar de 11 de febrero de 1921
(e. L. n6m. sS) y en la de 27 <le diciem-
bre de 1919 Ce. L. núm. 489), y se halla
d«1arado apto para el asc~so; asig-
Dándosele co el que se 'le confiere la
antigüedad de 27 de junio último Y' que-
dando~rar.io en dicho r~mietl­
k> .,. agregado al Servicio de Aviación,
Teniente, D. Manuel Mexia Ro~
:iano, del regimiento de Radiotele-
crafía y Automovilismo.
Otro, D. Luis Villar Molina, de la
~cademia de Ingenieros.
Otro, D. Tomás Castrillón Frá, del
7egimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo.
Otro, D. José Rivera Zapata, del
mismo (Cabo Juby).
Otro, D. Ramón Martorell Otzet,
del cuarto regimiento de Zapadorcs
minadores.
Otro, D. Ra~ón Fontana Esteban,
del quinto regimiento de Zapadores
minadores.
Otro, D. Luis Burgos López, del
regimiento de Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo.
Otro, D. Luis Yáñez Alb~rt, de la.
Brigada Topográfica de Ingenieros.
Otro, D. Sebastián Catalá Cuadrado,
del IIeg1lndo regimiento de Ferrocarri-
lel.
011'0, D. Vicente Mutorell Ouet, del
cuarto I'e~;miento de Zapadores mi-
nadores.
011'0, D. ]o.'é Berenguer Bati,ia,
del regimiento de Radiotelegrafla. y
AutomoTilismo.
Otro, D. Antonio Alvarez paz, del
batall&n de Ingenieros de Tetu!n.
Otro, D. Vicente Padilla FemándC!%
Urrutia, del Servicio de Aero.tacl6n.
Otro, D. Julio DuelO Landaida, del
pri~ regimiento de Ferroarrilu.
Otro. D. Gregario Baamonde TlIyUa-
fert, det IIegundo regimiento de Ferro-
earrilel.
lladrid 9 de agosto de 1928.-Lo-
sada.
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REENGANCHES
ur.ACI6N Que S& CITA
AmJUar de tercera cLue.
Auüllar de I8g1IIlcla c1ale.
El GeDenJ tslC&rpd¡) del~
ANTONIO LOSADA OJlftGA
D. Juan Rinc6n Rodríguez, con
destino en la Secci6n de Interven-
ci6n del Ministerio de la Gu~rra.
D. GUDlersindo Mañogil Ortiz, Con
destino en la Secci6n de Interven-
ción del Ministerio de la Guerra.
Madrid 9 de agosto de 19%8.-Lo-
~ada.
Circular. Excmo. Sr.·: Con arre·
glo a .10 preceptuado en la real or-
den circular de 19 de octubre de 1914
(C. L. núm. 191), el Rey (que Dio'J
guarde) se ha servido disponer se PU-
blique a continuacién la relacwn de
las dases de tropa de las AImaJl y
Cuerpos del-Ejército que han sido da-
sificadcs por la Junta Central de En-
ganche1l y R~enganches en los perio-
dos de reenganche que .Ies correspon-
den y antigüedad en los mismos que
~ les señala, la cual da princillio con
el cabo Antonio Sebaquebe.s Mar:tinez
y termina con el de igual due Pe·
dro Rojas Cerro. .
De -real oroen lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos afio'J.
Madrid 7 de agosto de 19:18.
Señor...
.....
. mia, del regimiento Sabaya, 6, pI"
mero, z8 junio 1928.
Sargento, Mariano Garda de le
Santos, del regimiento Sicilia, 7, S4
gundo, .. septiembre 1928.
Cabo, Manuel Arévalo R~OI, d!
regimiento Soria, 9, primero, 1 jI
lio 19Z'.
Suboficial, D. Angel Marúnez Mal
Únez, del regimiento Córdoba, 1I
cuarto, 1 agosto 15P8.
Sar~to D. Isidoro Sáez Mont~
ro, del regimiento MaDorea, 13, te.
cero, [ agosto 1928.
Sargento, Alfonlo Alfonso AlfOWl'1
del regimiento Mallorca, 13, eegundCl
23 julio 1928. •
Cabo Basilio Garcla Real, del a
gimiento Mallorca, 13, prim'ro, 1 ju
lio ¡():lB.
Suboficial, D. Daniel Manin!
Quintana.; del regimiento ~érica
14, cua'rto, 17 julio 1928.
Suboficial D. Fernando Francé'
Párriga, del.regimiento América, 14
cuarto, 16 julio 1918.
Sargento, Juan Antonio Gordo Ve
lasco, dd regimiento Galicia, 19, se
gundo, 1 septiembre 19:18. .
Sargento, Emilio Alfonso ~6pez
ael regimiento Galicia, 19, pnmero
13 abri.l [9z8.
Músico de primera, Mariano Gra·
cia Ibort. del regimiento Galicia, Ir;),
p'rimeIo, 25 ag()l5to 19~8.
Suboficial D. Ginés Cutillas Atien.
za, ¿el regiDliento Guadalajara, zo,
cuarto, 26 t;eptiembre 1938.
Cabo, Mateo L6pez. Ródenas, del
re~imiento Guadalajara, zo, primero,
1 Julio 1928.
Sargento, Pedro lriarin BlalCo, del
regimiento Arag6n, :H, tercero, 1
agosto 1928.
Sargento, Pascual e1ayero Mil'UeJ,
del regimiento Arag6n, 21, tercero,
1 agosto 1918.
Músico de se~nda, Angel Costa
Bridas) del regImiento Ge:-ona., 22,
segundo, 1 ag~to J918.
Sargemc, Li~o Sancho C...ell~,
del regimiento Navarra, 25, tercero,
) mayo 1921.
Sargento, EH.. Caldueh Prad~,
Cabo, Antonio Sebaqueba. Martl. del regimiento Luchana, 28, .egundo,
-nez, del re~imien~o Reina, ~, pr·me. 7 aga.to 1928. (Real or<ien 13.. agotl-
ro, z6 JUnIO 1918. to ~9z7, D. O. I1wn. 178, p'g. 527.)
Sargento, C~sar Vega Ceide del Sargento, Francieco EstupiM Mar-
regimiento Príncipe, 3, segundo, 7 ti, del regimientó LUlChana, 28, pri-
junio 19Z8. mero, 4 80bril 1928.
Sargenro, Jos~ Molt6 Selva, del Subofici,a1i D. Lorenzo Jd:ateOl de
regimiento Prioctfla, 4. segundo, 1 la Cruz, de regímient.o Lbltad, 30,
mano i9Z7. cuarto, 20 julio 1928. (Real orden dr-
Músico de primera, Funando Ga~- cular 7 diciembre 1925, C. Lo nmne·
da. Diaz. del Tegimiento Princeosa, 04, rO-4 17.)
cuarto, 1 septiembre 1928. Sargento, ] os~ Ap.i!'r:te Herrera,
Sargento, José Jiménez Berdonces, del. regimiento Sevi.lla, 33, segundo,
del regimiento Saboya, 6, tercero, 1 1 julio 1928. .
febrero 1928. . Sargento, Joaquín Lan6eros Martín,
Sargento, Luis PéPez P2.l5amonte, del regimiento ToJedo, 35, segundo,
del regimiento.Saboya, 6, segundo, JS 31 a.gasto 1928. (ReaJ orden circular
enero 1926. r 7 diciembre 1925, C. L. n6m. 417.)
Sargento, Mi.guel Bueno Marco,;, -Maestro de banda, Jer6nimo Bae-
del regimiento Sabaya, 6, segundo, za Valverde, del regimiento Toledo,
julio 1928. . 35, tercero, l· agosto 1~.
Cabo, F&ix Bachiller Albflndea, del Sargento, Felipe SeñorÚl L~eIao.
regim~nt()Sabaya, 6, primero, :;¡2 ju- del regimiento Le6n, 38, tel'OPlro, i
nio "F8. septiembre· 1928. .
Cabo. Fr:llllcisco Campos Santofi- ¡ Músico de llegunda, TomAs Torra.'
".
D. Odón Re~as Alonso, con desti-
1928.-Losada. no ~n la COálisarfa de Guerra de
Le6n.
•••
azuCJÓN ~ SE CITA
AtUIlIU de primera G1388.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO .
T('nirnte, D. Luis Pina Monzón, do:
la Conandancia de tropas de Intenden-
cia de MeJilla.
Otro, D. Agustín Martin Martín, de
la Pagaduría militar de haberes de ia
tercera región.
Otro, D. Jerónimo Garda Ccballos,
de la Pagaduría mílítar !de haberes de
la segunda región.
Madrid a de agosto de
ExCJDo. Sr.: El Rey (q. D. g.i, de
acuerdo eOI1 lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Oro
den de San Hermenegildo, se ha aer-
vido conceder al', teniente coro.el de
Intendencia, retirado, D. Bernardo
de la Torre y Castro, la pensi6n de
la cruz de la referida orden, con la
an.igüedad de 7 de IJlarzo de 1918, de-
biendo percibirla a partir de primero
de octubre de I~3.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáll efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de l:)18.
!J Genenl encr.rpdo del dap&cho,
AmONIO LOSADA ORTEGA
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Interventor general del Ejh-
cito.
..111 ., 1ltll'lllCIII
ASCENSOS
Excmo. Sr:. El Rey (q. D. S.) ha
tenido a bien promowr al empleo su~
perior inmediato. a lo. auxiliare. y
ucribiente del Cuerpo Auxiliar de
Intervenci6n militar, que ñguran en
la liguie-te Nlaci6n, que empieza
con D. Juan Urraca Sienz y termi.
na COD 1>. Gumersindo Yallo~il Oro
tiz, debiendo dilfrutar en el que se
le. confiere la antig1iedad de 10 d
julio próximo pasado. .
De real orden 10 di~o a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem'. efectOl.
Dial guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 9 de a&,osto de 19:18.
El GeM...J cs>carpdÓ cid~
ANToNIO LOSAD" OllmGo\
Señores Capitanes generales de :a
sexta y octaYa regiones y Dir<ector
general de ·lnstrucci6'1 :- Adminis·
tracido.
SeÍÍor Intert'entor general del Ej~r­
cito.
D. Juan Urraca S~en~, <"0l1 desti-
no ~n la Co.isarla de Guerra de Bil-
bao.
..
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~" do PirulO, del regimiento Graveli-' Sargento, ADton:o Lavela Rodrí-' Suboficial, D. JoR Esquerra Fe
\l;~ Das, 41, segllDdo, I agosto 1921. guez, del regimiento Las Palmas, 66, rroll, de la zona de reclutamiento
~ Sargento, Rodrigo Ah'arado Muro, segundo, 1 septiembre 1938. I reserva de Ciudad Real, 3, cuArteI del regimiento San Marcial, #, ter· Músico de st;gunda, ADtonio Gaba- 4 abril 1938.:. I cero, 1 aeptiembre 1928. n6n Iglesias, del regimiento Cidiz, I Sa.rgento, Camilo GOD1ákz Pale~J Sargento, D. Enrique Pelufo Fe- 67, segundo, 8 junio 1928. Imeros, de la zona de reclutamientoq;¡/ rrera, del regimiento Tetu'n, 45, pri- Suboficial, D. Aurelio Astilleros reserva Ciudad Real. 3. tercero, 2
•~ ..'¡ mero, 27 junio 1928. Garda, del regimiento Africa, 68, le-¡ octubre 1927.
" Músico ele segunda, Emilio AdeU gundo, 21 febrero 1928. Cabo, Ildefonso Gutiénu Jambr
Mundina, del regimiento Tetuán, 45, Sargento, Eustaquio Pefias Contre- na, (fe la zona de reclutamiento'
tercero, J septiembre J928. ras, del regimiento Africa, 68, ter- reserva Ciudad Real. 3. primero.
Sargento, Cristóbal Sánchez Gu- cero. 1 julio 1928. enero 1925.
cía, del r~iento E$paiia, 46, ter· Sargento, JailJle de la Cruz More- Suboficial, D. José. Ruiz Schach'
cero, 26 enero I<¡.lS. no, del regimiento AfTica. 68, segun- de .la zona reclutamiento y re1lerv
MÚClico 4e segunda, Mariano Cor- do, S febrero 1928. de Moilaga, JI, c~rto, 2$ ~g:o,t
bi Ruiz, del regimiento España, 46, Sargento, Baltasar Gutiérrez Mar- 1925. (Real orden ~lrcular 7 dlCleJJ
segundo. ~ agosto J01S. tínez del regimiento Afria 68 ft- bre J4}25, C. L. numo 4J7·)
Suboficial D. Antonio B o r r a j o gunlo. I julio 1928. '. '. Suboficial, D. Ataolfo \F.anjul Mél
Agudo, de~ Jegimíento Pana, 48. Sargento, Recayinto Mingueza Go- dez, de la zona reclutamiento y rl
cuarto. :J agosto J4}2& mero, del regimiento Africa, 68,-se.l eerva de M:ilaga, JI, cuarto, 6 agost
Sargento Fx&ndsco Le<Sn Ruiz, del gundo, 23 junio 19:JS. \1928.
regimiento 'pana, 48, primero, 1 agoe- Sargento, Juan Noguera Sándlez, Cabo, Manuel FontseJé Rodrigue:
to 1928. del regimien.o Africa, 68, primero, 1 de la zona r~c1utamiento y reserv
Músico de tercera, Sotero Anast:l. julio J928. de Moilaga, JI, primero, J julio 19:z1
sio Campos, del regimiento Pavía, 48. Sargento, F~lipe Alonso Ribano, Suboficial, D. FraocillCO Arand
primero l 8 agosto 19:18. del regimiento Africa, 68. primero, Ribera, de la zona reclutamientoSargento, Luis 'SaJ12 Ebri, del re- :16 abril up8. (Real orden n febrero rese~a de Gerona, :JI, enarto, 2 ago~
..imiento Otumba, "49, tercero, J agoa- 1916, D. O. núm. 37) pig. 486.) Ito J.9:z8.
to 19:18. Sargento, Pelayo Lopez Madas. del Suboficial, D. Jerónimo Edo Pum,
Sargento, José Soll.no Vald&, de regimiento Africa, 68, primero, :19 ju- reta. de \a zona reclutamientQ y re
regimiento Vad Rae, 50, primero, 7 nio J928. serva HUf5ca, 21, cuarto, 3 6~tieJJ
julio IlpS. Sargento, Joeé Rodrlguez Prieto, bre 1928..
Músico de Ilegunda, Liberio Gil del regimiento Africa, 68, primero, I SubofiCIal, D. Isaac de ~ MoU E~
Amurrio, del r~gimieDto Gu~úzcoa, julio 1928 . pe1l0, de la zo~a reclutamIento y JI
53, tercero, 23 lIeptiembre lep8. Sargento, Franciaco Sanz Gonzlt- serva Valladohd, 36, ttJ'~ro, 24 fl
Sargen~,JOIé AmbrÓII Iglesias, del lez del regimiento Africa 68 pri- brero 192 5.
regimieD'to r.abel la Cat6lica, 54, ter· me~o, 6 febrero 1928• " S~boticia.ll D. FrandllCo Má~que
cero, I agosto J928. Sargento, Martín Holgurn Guillén, Gutlérrez, ete la zona reclutamlellt
Sargt.nto, Eulogio Fureiro Rodr(· del regimiento Africa, 68. primero, r r~s.erva de CMeretl, 04 1 , tercero, 1
guez, del regimiento Isabel la Ca· 1-4 febrero 1925. JunIO 1928. .
t6lica, 54, tercero, I agosto 1928. Sargento, Juan Ortiz Rodríguez, Sargento, Fulgenclo T~ldo. Mor.
Sargento, D. Tom4. Cerdido Espa· del regimiento Africa, 68, primero, no, de la zona reclutamIento y re
da, del regimiento Isabel la C&t6li· 30 de junio de 1925. serva C6ceres, 41. tercero, 1 agoet
ca, 54, .eg1mdo, 2 junio 19J8. (Real Mdsico de s.egunda, Mhime> Su4- 1928.
orden\ 13 agoeto 1927, D. O. nl1me- nz Hida.lgo, del regimiento Afria, Sub0'6cial, D. Ipacio L6pn Gal
ro J78, p'g. 527.) 68, primero, 1 maro J028. da, de la. zona- reclutamiento y rt
Sarl'ento, Santiago Hato Dom{ll.· Sargento, Enrique Giralda Garc!a, serva La Corub, 42, tuGUo, J JIU
'guez, del regimiento Alia, 55, segun- del regimiento Serrallo, 6<), segundo, yo 1924.
do, I julio 1928. 1 marzo 1928. Cabo, Jos~ Noguera Ibars, de 1
Suboficial, D. JOIi Lujú. Ferrer, Sargento, Donato Asin Ulibani, ZODa reclutamiento y reserva Ponte
cftl regim~ento \fergara, 57, dltimo, del regimiento SerraUo, 69. primero, vedra, 45, primeroy I julio 1928.
21 mayo 1927. (Huta IIU retiro.) 1 julio 1928. . Suboficial, D. Leopoldo BJat Bo!
Subo6cial, D. JU&I1 Ferrú. 1,1.. Sargento, Luis Gil Belme>n.te, del que, de la zoaa reclutamiento y re
sias; del regimiento Vergara, 57, regimiento Cartagena, 70, .egundo, r serva Palma de MaUorca, ..a, cuarto
cuarto, :J3 julio J928. julio 1928. 1 .e.ptiembre 1(}:l8.
Sargento, Heliode>ro Quintana Ber- Sargento, D. Eduardo Siminiani Sargento, Juliin Bienu P~rez, d·
mejo, del r~gimiento Vergan., 57, se- Navarro, del regimiento Cartagena, la zona reclutamiento reclutamient.
gundo. J ago.to J928. 70, primero, 24 mayo J928. y reserva de Tenerife, .ot9, tu(ero, 21
Sargento/ D. Víctor Ainoza Villa- Sargento. José Beltri Vericat, del julio 1928 .
cam·pa. de! regimiento Vergara,~,., regimiel].to Jaén. 72 , primero, r ju- 'Sargento FraJl.ciKO AlODIO Blanco
segundQ, I agosto 1928. (Re~l orden lío J948. del batallÓn montab· Barcelona, I
circular 7 diciembre I'PS, C. L. ntí- .C~bo, Cru:z ~én.dez Al<;oba, del ~t- primero, 26 junio J928.
mero "P7, y reaJ orden J3 agosto 1927. B:lmlento Segovla, 75, pnmero, 1 lu- Suboficial, D. José Campos Soler
D. O. núm. J78.) 110I4}28. del ba.taU6n montaña Mérida, 3, cuar
Suboficial, D. 18 ido r o Cebalbs Cabo, Pedro Hurtado Leal, del re- to, 2Ó junio IC)28.
Blanco, del regimiento. MeliUa, 50, gimiento Segovia, 75, primero. 1 ju- Sargento. Ju.lián O.r4tJÍla FaD6s
tercero, J agosto 1928. lió 1928. del baJaU6n montaña Reos, 6. prime
Sargellto, Mateo Mulet D 1'"lin, d.-.l Músico de primera, Isidoro Santos ro, 20 mayo 1~8.
regimiento Ceuta, 60, primero, 4 fe- Mateos, del regimiento Ses-OVUl, 75, SubOficiAl, D. Francisco Nayarn
brero IIp!. cuarto. 1 6eptiembre 19:1S. Ruiz, del' tiáta1l6n montaia Ibiu, 7
Sargento, Rafael Luque D{ar, 'l1l1 -cabp, Manuel Duque Núííez. del cuarto. 1 octubre Jep8.
regiuiiéá~ Tenerife, 64. tercero, 1 regimIento La Victoria, 76, primero, Sargento, D. J~ Garda Jiméaez~
agosto 1~. 30 junio 1928. . del bataU6n montaña Fwnn'entva:
MÓlico de segunda, Lucal! de la Suboficial, D. Emilio Escudero Car- JO, primero, J mayo lepI.
~anta Cruz, del regimiento Tenerife, nero, del regimiento Or<1enes Mirta- IMÚ3ico de 5eg'UDda, Restilate Es-
64, seguaóo, I agosto 1928. r~. 77, cuarto, 28 junio J4}28. pin06a CanaJes, del bataD6a lDO.taña
Sar.gento, Antonio Tortllll Torres, Sargento, José Castro Vúquez, del Fuerteyentura, JO, sepudo, I arOlto
del regimiento Las Palma., ~, ter- regimiento Ordenes Kilit.RII, '17, lIj:z8...
cero, I septiembre 1911. tercero, I2 a~osto 19"8. Sargento, Leonardo. GolLÚrn sú·
~
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Caballerla.
Cabo l Ignacio Angulo Arnáiz, del
regimiento Lanceros de Barbón, -4,
primero, 7 agosto J928•
Cabo" Juan Be~erra Gago, del re-
gimiento Lanceros dt" Villayiciosa, 6,
pr~ero. 28 junio 1928. •
Suboficial, D. Mariano Durango
Abad, del regimiento Lanceros de
España, 7, cuarto, 1 julio J928•
Sargento, Ram6n J. de Oyalle
Franco, <tel regimiento de Dra¡ones
Santiago, 9, segundo, 2 septiembre
1928. (Real orden circular de 1 de
diciembre 1925, C. L. n11m. -417.)
Suboficial, D. JOl6 Garda Ronda,
.del regimiento de Cazadores de Al.
c'ntara. l.. cuarto, J marlo IQ2a.
Sargento, Angel Bueno Rodrlpez,
del regimiento de Cazadores de AI-
c'ntara,' J-4, primero, I mano 1028·
~arlfento, Luis López de 10'1 San-
t~1 del regimiento de' Caudo{es Al-
fonso XII, 21. tercero, 7, ..puembre
1928•
Cabo, F eUpe Gonz'les L6pu, del
'regimiento de Cazadores Alfonto
XII, 21, priemro, 23 junio 1928.
Sargento, Vicente Arín Tarrago,
del regimiento de Cazadores·de Tre-
viño, 26, segundo, J7 julio 1C):J8.
Sargento, Manuel Loro Jaramillo,
del regimiento de Caladores de Tre-
viño, 26, segundo, 23 mayo 1928•
Cabo, Bonifacio Casas Jiménez,
del regimiento de Ca%adores de Ma-
ría Cristina, :II¡, primero, :1 j~io
1928.
C a b o, Bernardino Domfn~uez
Díaz_Masa, del regimiento de Caza-
dores de María Cristina, trl. priIDle-
ro, :16 junio 1928. "
Cabo, FranciscQ Muñoz Iluñoz,
del Grupo de FuerzM ~egolaIa ~­
dígenas de Cevta, 3, pnmer~,.17 l~
nio 19:18. (Sin efectOlJ admínístrati-
"OS durante su permanencia en Re-
plarea por incompatibilidad, nla1
22 febeao 10:zS. (CurIO de Gimna-
sia de 1025. púrafo tercero de la
real orden circular de u de abril
de 1926, D. O. núm. 91.)
Sargento, Fernando Robles Caji-
do, del Grupo de Fuena. llei'Ula-
res Indígenas ,de Alhucemu, S, se-
gun.do, 16 febrero J921.
Sargento, Juan Sevillano Colón,
del Grupo de Fuerzas Regulares 10-
dígenas de Alhucemas, S, pnlUero, 1
marzo J921.
Sargento, Angel Rayuela ValeclJ,
del Grupo de Fuenas Regulares In-
dígenas de Alhucemas, 5, primer:>,
12 enero 1928.
Sargento, José Rivo Gudino, del
Grupo de Fuerzas Regulares Iaüí-
genas de Alhucemas, 5, primero, J 5
diciembre 19:18.
Cabo, Lesmes Cuesta Sánchez, dei
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Alhucemlls, 5, primero, 20
junio J928. (Sin efectos admini'ltra-
tivos durante su- permanencia en Re-
~la~ por incompatibilidad, real
orden de 03 de abril 1917,/C. L. n'!-
mero 73.) ,-
Sargento, Seba~ián Garau Meliá,
de la Academia General Militar, 5e-
gundo, 3 agosto 1928.
Súchez. del batallón CaudOles Afrí-
ca, 13, tercero, 1 agosto J9%8.
Sargento, Jem Pirez Grau, del
batallón Cazadores Afric:a, 15. ter-
cero, 'J mayo 1921.
Sargento, Juan Torres Molina,
del batallón Cazadores Afríca, 1S,
primero, 25 enero 11)28.
Sargento, Jacinto Blarte Urla, del
batallón Cazadores Africa, 15, pri-
D!~ro, 12 enero 1928.
Sargento, Olegarío León Mendio-
la, del batallón Cazadores Mrica,
16, segundo. 28 febrero 1928. '
Sargento, Antonio Benítu C'ce-
res, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígénas de T etuán, 1, priD!e-
ro, 1 julio 1928.
Sargento, Pedro Bonilla Sánchez,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán, 1, primero, 1 ju-
lio 1928.
Sargento, Miguel Reguero Garda,
del Grupo de Fuerzas Regulares ln·
dígenas de Melílla, 2, tercero, J ju-
lio 1928.
Sargento, Domingo Montes Garri-
do, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Melilla, 2, primero, 1
abril 1928.
Sargento~ J~n Roca Porcell, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Melilla, :1, primero, J abnl
1928.
Sargento, Teodoro Domíngu~z
González del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla, :I,pri-
mero, I julio 19:18.
Sargento, Antonio Salgado Gil,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla, :l, primero, J ju-
lio 1928.
Suboficial, D. Agustín Buil To-
rres, del Grupo de Fuerzas Re¡-ula-
res Indígena. de Ceuta, 3, cuarto,
15 agosto 1928.
, Cabo, Andr6s Morcillo S,ncho, del
Grupo de Fuerzu Replarlls Indíge-
na.. de CeUota, 3, primero, II febre-
ro 1921. (Sin efectol administrati-
vos durante su 'permanencia en Re-
¡ulares, por incompatibilidad. real
orden circular de 23 de abril lQ21,
C. L. n'l1m. 12.)
Cabo, FrancilCO Rodrl¡uez Fer-
nández, del Grupo de Fuen:al Re-
gulares Indf¡enu de Larache, >4.
primero, 1 julio 1028. (~'in efectos
administrativos durante su perma-
nencia en Re¡ulares por incompati-
bilidad. real orden circular de 23
de abril 1927, C. L. nÓm. 72.)
Suboficial, D. Juan Sánchez Mo-
reno del Grupo de Fuerzas Regula.-
res Indígenas de AlltUcemas, s, cuar·
to, -4 febrero 19:&8.
Suboficial, D. Ave1ino ViUalba Pé-
rez, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas, S, se-
gun<lo, 25 febrero 19:zS·
Sargento José Travieso Puig, del
Grupo de Fuerzas Regulares lnd'!ge-
na'5 de Alhucemas, S. segundo, 7 fe-
brero 1928.
Sargento, Manuel Mt1ñoz GoIUá-
lez, del Gnlpo de Fuerus Regula-
res Indígenas de Alhucemas, S, se·
gun!lo, S JD.a!'Zo 1928•
Sargento, Manuel G4mez Zorzano,
del Grupo de Fuerua Regulares In-
dígenas d. Alhucemas, So ~do,
hu, del batall6n montaña Gomera-
fierro. 11, tercero, 6 agosto 192a.
Sargeoto] Eu&,eoio Dudas Valle,
lel batalloo mootaña Gomera Hie-
'ro, u, aeaundo, 1 julio 1928.
~argeato, TolDÚ Gonu10 Casado,
:le! bataUóa laontaña Antequera, u,
;egulldo, 1 septiembre 1928.
Sargento, Manuel Il1escas Fernán·
iez, del batallóo Antequera, n, se·
fUndo, :JO julio 1~8. (Real orden
20 junio 1928, D. O. núm. J37, pá-
&"iDa 799-)
Sargento, Francisco Holner Vidal,
de la Escuela Central de Tiro, se·
gundo, '1 julio 1928.
Sargento. Andrés Antón del Valle.
de la Escuela Central de Tiro, se·
gundo, I1 mayo J928.
Sar~nto, Rafael Pineda Moreno.
del bata1l6n Cazadores Africa, 1, se-
gundo, :z6 marzo 1928. (Real orden
circular 1 diciembre 1925, C. L. nú-
mero .17).
Sargento, Eugenio Rodríguez Alon.
so, del patal1ón Cazadores Africa, J,
segundo, 6 febrero 192i.
Sargento, Juan de Dios Garda Mi-
guel, del batallón Cazadores Afri-
ca, 1, primero, I julio J928. '
Sargento, Matías Carrillo Cabañas,
,del bata1l6n Cazadores Africa, 1, pri-
mero, 30 junio 1928.
Sargento, Juan Soler Gilabert, del
,batallón Cazadores Africa, 3, prime.
ro, I julio J928.
Sargento, Rosendo Llorente Péru,
del batallón. Cazadores Africa, 3, pri-
mero, 1 julio 1928.
Satgeato, José Sani'\lÍno Tomé,
,del batall6n Cazadores Mrica, 3,
primero, 1 a¡,osto 1928.
Sargeato, Servando Lorenzo Lo-
deiro, del batallón Cazadores Afrí·
ca; " primero, 1 julio 1928.
SlIboficial, D. Mardn Ochaita L6-
pez, del batallón Casadores Afric:a,
'9, <:~, 1 junio 1~.
~VpIlto. ¡ewúI Redondo Pual,
del batall6n Cuadof'8' Afríc:a, 9. se-
podo, 8 mayo IQ28,
SuCeDto, FrlACÍlCO Tejera Gue-
rrero, del batallÓn Guador.. Afrí-
'Ga, 9, .eguado. 1 julio 192&·
Sarpnto, Manuel Zarza \ Durán,
del ,ba&aQ6n Cazadores Afric:a, Q, prí-
m.o, I abril 1928.
SU¡ento, Fernan~o Siíns Orte-
.... del batallón Cuadores Africa,
" 9, primerc.. 1 jQlio 1028.
S&r¡'ento, AntOIÚo Cordero Baza-
,..a, del batall6n Cazadores Africa,
lO, primero, 1 enero 19:18. (Artículos
« ., 8-4 del reglamento de .revistas.)
, Suboici&1, D. Manuel Loriente
Antejuú, del batall6n Cazadores
Afríca, 11, cu;n:t0, 1 agosto 1928 .
Sargeato, Enrique Camuel Tama-
yo. del batall6n Cazadores Africa,
u, primero, 1 julio 1928.
~argento. Antonio Milán Garcla,
del batallóa Casadorea Mrica, XI,
,primero, 17 junio 1928•
Sargento Luis Amor Cabrerizas,
del bata86a Cazadores Africa, 11,
primero, IS mayo Icp8.
SarKento, Francisco Márquez Sán-
,dJez, del batallón Cauldorea Africa,
1:1, primero. 1 jlllio 193!. • '
Jllúic:e «e .qr1U1~, JeriI L6pez
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Sargento, Uanuel NOog'uera Martí-
nez, de la primera Comandancia, se-
~undo, I julio 1928.
Cabo, Manuel Vaca E~trecho, ~
la segunda Comandancia, primero, 3
septiembre 1928.
Cabo, Salvador Rodríg-uez Bernal.
de la Comandancia de Melilla, pri-
mero, 1 julio 101g.
Cabo, Pedro Rain!! Cerro, de la Co-
mandancia de Melilla, primero, 1 ju-
1:0 IQ28.
Madrid 7 de agosto de 1925.-Lo-
sada.
Ingenieros,.
to de .¡0It0 de 1928
i
Sargoento, Lorenso Lúaro Yana, legraffa y Automoyilismo, pri..,.~',
del tercer rqimiento d. monta6&. 11 enero 1928 (Real orden 12 f.e-
primero, 1 junio 1928.' ro 1916, D. O. núm. 37, pig. 4J6.)
Cabo, Leonardo Súches Gallego, Cabo, Rafael Vallejo Berm44a, d~
del tercer regimiento de ~ontaAa, la Comandancia de obras, reN"a y.
primero, 1 julio 1928. parque regional de la prÍJaera re-
Sargento, Fermín Arag6n Ojeda, gi6D, primero, :28 junio 1921.
del regimiento de costa, 1, ,egundo, Cabo, Emihano Macarr6a Dra.....
1 junio 19:28. de la Comandancia de obras, reN"a ,
Sargento, Rafael Bozada Alonso, y parque legíonal de la. primera Te-
del .re~imiento de costa, 1, segundo, gi6n, primero, 30 junio 1921.
30 Junio 1928• Suboficial, D. Antonio Piae Bro-
Sargento, Manuel Suárez Fernán- tons del Grupo de, Menorca trrce-
dez, del regimiento de costa, 1, pri- ro, ~o ago_to 1928. '
mero, 3, abril 1926: (Artículo sexto Sargento, José Martinez Putor, del
<le la real orden CIrcular d. 19 de! Grupo de Menorca tercero 21 abril
octubre de 19Z4, C. L. núm. 191.. úl- 1928• "
timo párrafo de,la real orden cncu- Sargento, José Burgos JiméJlez, del
lar de 22 de abnl de 1916, D. O. nú- , ~rupo de Gran Canaria, primero, ..
mero 91• y prematura para el segun- I Julio 1928. (Real orden circular 7
do período.) . I diciembre 19:25, C. L. nú•. 417, ySargent<?, Valentín L6pez Mohna, reál orden 20 junio 1928 (D. O. nlÍ-del re~mlento de costa, 3, segundo, I mero 137, pág. 799.)
I septlem.bre 19:18. . : Sargento, Eduardo de Sada l&artí,
SubofiCial, D. Ennque Mar~ÍDez del bata1l6n. de Tetuán, pri¡pero, S
Alonso, d~l parq,;,e y reserva regional marzo 1923; segundo, :17 mano 1923.
de la octava regl6n, cuarto, 16 agos- (Rectificaci6n real orden circular 7
10 1918. diciembre 19':35, C. L. núm. 417.)Sargento, José Femlindez ~lv3.- Sargento, Julián Suárez PalCual,
rez, del parque. y reserva regIOnal del batallón de Tetuán segundo 1'9
de la octava regu5h, cuarto, 16 agos- marzo 1928. ' ,
to 1928• d \ Sargento, Frallcisco Cobertera Ri-5~u~ento, M.ateo Valens Matas, el beraygua, .del batallón de Tetuán
regimIento mixto de Mallorca, ter- primero 15 mayo 1928. •cero, 4 agosto 1928. '
Suboficial, D. Nemesio Pérez Ro- Intendencia.
dríglJ'ez, del. regimiento mixto de
Tenerife, cualto, 4 julio 1928• Sargento, Joeé iJménez Rodrfguez,
SUlFnto, Antonio Beffa Gontález, de la segunda Comandancia, segull-
de la Comandancia de Ceuta, segun-\ do, 1 julio IQ28.
do, 1 diciembre 19:27· Sargento, Florencia Secó Rodrí-
Cabo, Juan Molero Campaña, de g'uez, de la Comandancia de CeIMa,
la ComandanCia de Ceuta, primero, se~undo 1 julio 1928.
IS junio 1928. Sarge~to, Rafael Montea Montoto~
de la Comandancia de MeliUa, se-
gundo, 1 junio 1928,
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Sargento, Gonzalo Fernández 'Ar-
jona, del primer regimiento ligero,
tercero, 7 Julio 1928.
Sargento, Antonio del Rey Montes,
del segundo regimiento ligero, se-
gundo, 30 junio IQ:18.
Sargento, José PeAa Gil, del ter-
cer regim.ento ligeco, primero, 14
agosto' 1928. '
Suboficial, D. Nicanor Serasivaz
Orcoyen, del quinto regimiento lige-
ro, cuarto, 1 agosto 1928.
, • Sargento, Juan Gadea Escudero,
del quinto regimiento ligero, segun-
óo, 1 julio 1928.
Sargento. Antonio Fernández Ar-
jona, del cuinto regimiento ligero,
segundo, 9 marzo 1928.
Sarg~nto, Rafael de Ron Romero,
del quinto regimiento ligero, segun-
do, as junio 1928.
Sargento, Deo~raclas Moya Díaz,
del quinto re~:mjento ligero, segun-
do, 22 marzo 1928.
Sargento, Enrique Escalera Pas-
tor, del ouiroto regimiento ligero, se-
gundo, 4 febrero 1928.
Sargento, Emilio Millán Domín-
guez, ¿el quinto regimiento ligero,
segundo, 11 febrero 19:28.
Sargento, Rafal'l Perales Aguiar,
del quinto rell'imil'nto ligero, segun-
do, 19 febre~o IQz8.
Sargento, Amado Gordejuela An-
tia, del quinto reg'miento ligero, se-
gundo, 1 jul:o IQz8.
Sargento, Enrique Lascas Ferrer,
del quinto reg'm:ento ligero, primero,
8 febrero IC)28.
Cabo, .luan Manzanares Molina, Sargent~, Valentín González Mar-
elel noveno relfimiento lirero, pri. tlnez, ¿el segundo regimiento de
mero, 3 !'"ayo IQz8. ' Za ado es Minadores, primero, 30
SUbO r Cl 1, D. André. Lorenzo {o ~ n 8
G í .J I .. l' lunlO 1,,1 .arc a, ,·e lO rp~''Tlle~to Igero, ter-I Sarí'enlo, José Gallego Pérez, del
cero, 1 a~c"o 1 ,28.. se;¡undo re~imicnlo d~ ~apadores
Sargento. ~'ro ás Orcalo Moreno, M nar'or~s, p, imero, 30 )unlo 192 8.~el. u re Imlento I ¡ero, t~rcero, :2:3 1 Cabo, Franc,sco Sánchez Rodd-
Julio 1·'2~. \ guez, del s~gundo regimiento ~ap~.
dI
SargeOJ o. !caac I~ 6 pez Coletty dores Minadores. primero, 28 )UDlO
e 14 re!" IDHnlo 1gero, tercero, .. ' ~ ~
g t R 1 1,,2 oa os o 1(\1 • • Sar reOJta, Juan Canales Lorenzo,
Sarge'lto, Artu~o Ru~z Sant:,~la.!del tercer leg m:¿nlO Zapadores Mi-
lla, del 14 re-¡mlE'nto ligero, pnme·; d nd) 1 a"'osto 1928
. R • na ores, s~gu t , ~ •
ro, 30 ",l!"osto, 102... 'jl Sapento, Rafael Pla MoLna, del
Cabo, r~~'el ¿' e~nindez ~alende, ; o re m'enlo Zapadores Minado-
del 14 re'Tlmlento ligero, pnmero, 1 1qu.nl gd' a"'oslo 1928
'ulio '''28 res, se~un o, 5· 0_
1 S . T' , T é d 1 I Sapen'o, Rafael Casals Muroz,
_ argento, I'SUS T scar om, e :.J 1 . t .~i i ,nto Zapadores Mi-,
JS reg,moento lIgero, segundo, 30 ,<:e.J qUID o ~- ID o 1:0 9 8 I tjunio 19l8, 1 na,-ores. pnm~ro, I JU, 1 2 '. •
C bo l Vl LI . l' Sa-gento A ¡'e"!) Blanco Vlcenle,'a , anue . ora es amas, al" . ,.., Z d Mi
regiml n:o a raball:-, pnmPrl', IR ;u- ¡del sexto r:g'lln:en o. í~Da orl'S -
lio Ir2 n • rPe,l on1nn de 12 de feIne- i na 4 0·es. 'pr:me~o, I .'UIO 1f)~8.
ro IQI6, D. O. n,ím. 37, pi.,.. 4Pt» I ~ar 'en'o~ ~UIS Ar'a~ Or06 .ez. d~l .. .
Sar~e~to, r.;¡h·'1'1 N~\'ar'o BUl'ro,: pnT"'er re",,: ~wn'o F~rroc.arnlls, PrI- Olr('CCI~n a'l'nl'.rn.' dI' ~nstrucckhl
elel terc·r re:"im·ento a pie. seg'lI"'\- mo·o, 1 ,J'c:emhre IQ~6. I Y Admml~!rnClón
do, "Z7 eneJO rq2' (Pectificac;~n ..l:s-' Sarg'~nlo, oTo~é Mar.t·n S~lc~d(l. del
puesta ror real o-den dr 11 de ¡ulo ! se-lI~do reg'ml~nto F~rroc:;rTiles. ~~­
de 1<'28 D. O. n,'m. I~' página I !?'unao. 10 "..;¡17.0 lo~8. (Jl<1'al or<1t'n
154) ; le:"ero, n enero 1(~28:, :c'rcu'ar 7 d:ciemb~e 192 5, C. L. nú-' CABALLOS DE POLO
Cabo Cflnrado C"arraS('osa Carras- I mero 417.) Circula,.. De orden ijel Excmo. ...
cosa t'~l nrmer rl'gimil'Dlo de mon- I S~r'!ent=, V:c~nte Izqu:erdo Fer-taña: primero, 27 agosto 19.18. !nández, del regimiento de Radiote- I fior Ministro de, la Guerra, los jeits .y
otdc circular de 23 de abril JOI7.
C. L. D'Cim. 72.)
Sargento, Marciano Mardn Cerece-
da, del Grupo de Fuerzu Repl&Ift
Indigenas de Larache, 4, primeco, •
diciembre 19:26.
Artlneria.
© Ministerio de Defensa
oficiales de los regimientos de Caballe-
Tía y Artilleria, manifestarán al coro lel
Directl>r de la Escuela de EquitacÍJn
~{i1itar. Presidente dd comité Nacional
lie Polo, el número de caballos Ide est..
clase que taIP cada unidad, espec:5-
cando el nombre .,. empleo de los jefes
y oficialu que los tienen asir:nados:
asimismo sipi6carán los oficiales qce
cleseen tener caballos d.. esta clase.
Dios guarde a V... rr.uchos aftoso ~.
drid 8 de agosto de 1928.
El DirectM cener31.
ANToNIO LOSADA OJlnGA
Señor...
10 d~ apto de 1921
t:
c. , ...
PENSIONES
Circular. Exano. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este CoDKjo Supremo se
dice con esta fecha a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas 10
siguiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultadu que le confiere la ley
:le 13 de enero de 1904, ha dedllado
:on derecho a pensi60 a los compren-
'idos en la lJlÜda Te1aci6o, que' eID-
pieu COD dob Dolort8 AJoo.o Bue-
DO y tcnnina con dalia Soledad ~bián
D. 0 .... 173
Vocales, cuyós haber" "'.01 se les
satísflllf'án en la forma que le apresa
en dicha relación. rnientru conserven
la at)titud Itpl para el percibo. "
Lo que por orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente manifiesto a V. E. ..ra JU co-
oocimiento y demás efecto.. Dios guar-
de a V. E. muchos años. liairid 30
de julio de !9áJ.
• <>--al s-etario,
P.O.
ALnD>O liClUfto
&x:mo. Sr....
© Ministerio de Defensa
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ProvlllC'aPueblO
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de 101 IDleraadOl i
11 , •
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291f.br.ro . I19281 !córdobl IICÓrdOba· ... lcórdobL '1 (A)
1 Ibril ... 192
1
Balear.s lllpiJI~o~~ ~lBal..m 1.B)
20 Junio.. 1921 AIIClnte. '" IlAlIcaa~ "AII,ante ···1 (e)
10 dlcbre. 192 C'ceres. . ... IAlc.atar 1Ciares (O)I ,1
13' Iloslo. 11mllLeÓn yeóll" ,león . . •• ·.11 (I~)
5novbrt. 1921¡'f.ICtdll'" ,,¡I'San Roqu•• JCAdll.... ..111-
6 .¡¡:cIIO.. 1977 Murcia Mllrcll Murcll..... (r) O
:lO s.pbre.. 192~ alenda ¡,lAtlva 1¡ValenCI.... (O) t
7 dlcbre.. 19'11
1
idll ¡,Cidl ¡¡CAdll..... (H) ot
1511¡OSlo.• pm¡IBurlol •.• .. •• ¡Vlllarc.yo. '118Ilrlo, .. • .. (1) i
IPlladurf. d. 1ft! IO
61.ntfo ... 11920 D.ud.y Clas.. M.drld ..... Madrid ..... Ol t
I Pulvll.. ... 1I
n lma)'o... 1I~rarcelona.. ' .. '¡iIlarc.lona ·lran:elooa...1I (K)
I d jSln Mlft1nlT 1I30 ••pbr•. \1 ole o....... "11 d. Pusa .. \ ol.do... • (L)
¡oepo.ilaril e.-~ 11. peclll d. Ha· .:l8lllovbre .11\l'lS clend. efe Me. Melllll ... !M.I..I .....1I(L1)1111 .
1I 11~ A d mI n IltraClónj1:lloetubr•• II8'l'7 ~rnd~a~~eJiui: Renl.rla .. "II'oaIPueoa•.II(Mp\lacoa....... .
" \le'l di lal,.· 11 N15leo.ro .• 11925IjCldIL "'I~ flolller ¡\"··dll (
(D. O. núm. 56); lo percibir' mieJltras permueIea
soltera " con aptitud legal.(D) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada
mientras permaneaca viuda, tetan·do ante. en .1 'ptr-
cibo si obtiene em.p1eo con sueldo del Estado. Pro-
vincia o Munic.ipio. cuya cuantfa. en uni6n de la pe-I ~
si6n, exceda de 5.000 ~taa al do. -.1(E) Se les transmite ~l beneficio vacute por ,1
oqlR. 0.22 enero 1924 .•,
oolLel~2·.~.~· ~~~~~~¡
. 1I00 Moateplo Militar .• "1
11 I00 R. 0.22 enero 1924..
1I I
oo\Monl.plo Milllar YII R. D. 22 enero 1924
'¡ArtIculO 15 dell!'la-'~'00 luto d. Cla... PI-
.Ivas d.1 [olado. .
~oo IMon1eplo MlIIlar .... 11IR. D. 2':l .lIero 1924.. /Mon teplo MllItlr... '1¡Leyes 20 de lIIayo de}'CO ¡:~.:. ~.5. ~e.'~~~~j i IrO'22 enero 1924 ...
OOj,ld.m ....•...•..... ·1
¡Articulo 51 d.1 Re-Ilamenlo de r.-00 compensas aproba-do por R. O. de 11
de abrtl de 1925•.•
t~·· .'
0011ll.. O. 2l .n~ro 1924..
00 R. O. 17 lebrero les
1I
PenalÓD 1I
I'echa eD que
aDllal Leyea Il rell&lllenlOl debe elllpezar el
D.lepc·...lI d.
qll.aeltt abono
Hac:ltllda de la
cODctde que d. la penslóa
proYlocla
eD que
Ptu.1~1I
le ItI aplican olal~l~
a. le con.IIDa
el~
lf~fIII··
I!MPLeOS
y aombres d. 101 CUllnt•
Curoael ea rewrn, D. Rallel LOrt1It. Arrneltoll 2.250
latado
dYlldl
laabdr-
fuaa
~~
Fu.·
teteo COIl
lo.
cUl_m
(I • 1I 11 --.....
. --- ~---~t
NollÚlu, de lal IJller••ados
.,. ........ --~ ......-.
AtrWWU
lIItJaacv.
•• el
•.,.s¡IlIIL
(A) Dicha pensión debe abonarse a las inte~sada!l,1quien le fu~ otorgado por real orden de 9 de mano
por partu iguales, mientras conserven sus actuales de 188<); 10 percibirp, por partes iguaLes, mientras
fttado de viuda y soltera, res~ctivamente. cesando an- permanezcan solteras, recayendo, sin ne<:eeidad de nue·
t...i obtienen empleo con sueldo del Estado, Provino va seblamiuto. u favor de la que sobrevin la parte
Gil. o Municipio que, «cumulado a la pensión. exceda df: la que fa1kl!ca o pierda su aptitud leg&!o
ti. 5.000 peseta. al afio. (e) Se le traDtllllite el beneficio vacante por el fa-(~) . Se les tr.nsmi~e el beneficio vacante por el f.... l1ecimiento de su madre, do6a Kicaela Bala~ OH-
llecllJllento de IU madre, dalia DolorN Saura y Font~ a ~er, a quíeJl le fu~ otorlado ID 8 de mano de 1910
, IT~=a=u~~~·. ~'. ~.~l.~~~~ .~·~~~·i I.m
T~~~~0S:~~~~.~~~~;.~:d.~~114.000
11
M
-'Wa I J ul B 1 MadrevIU-¡ lCaPttiD lsccadido por lD~ritl)l de petra, doul 6 000
• .•.. • o&q na CII t•• Cano ¡ da..... • I f.alUUllo rtrlllndcz BclÚtes .
~VIUda Gel ¡ 1I• Tomua Irllrte Ooa-l " ,.. ~~~ ::; •81d¡ÍdacOL.< nupclu. Capllia nttrado roD .ueldo d. colllandaal··l l 250~utrfu.. D. AIItomo Salu TolÚs.. ." ..
, Rotlll,a Sal11 8elza "1 d. I ..(SolterlL 1I
• Inh Sal.. Btla • .. .. ". prim.ru\
Ctcl1l I. Soledad CoblAn Mortlc Hu~rfaaaIVlUd.a"ICaPitiD. OcrudoCobIAn Rolflpac......... 625
M.adrld 'ID. Lula 1.lluate I'erailulex ¡hllhllllO
Viuda d.l
kaclona .• D.' Polonia VlIlaaeca ZllIettl....... ....... lit 2.uDUpdu.
I I
Toit4o ¡D. Vlctorlo Oulo PertlLndez•••...•••.• ; .•• ¡Padrnpo
, D.' Cly.tAna So•• Martln brn.: .•
Viuda d.
0." Dolorea AloD'O Bueno ........ ' .•..•.• ~ 1.. 2.'" • ~CorODtI. retirMD. D. J- ClliDcbUla CbIDCbl-¡
e6n1..... ~ 1 DUpclu. . 11 . 2.250¡HttrlaDa a .., JOlda c:hlnchllla Alon.o .• •.•••••••••• I.u Id•• Solt~n..
, 1 el {' Mufa Raml. de ",.renar Saura •••..•.•. /~.ii:ru. ~ • Ma~:u~: J.~ .D.o.I~.r~•. ~.~~~ ~•. ~y~~~~~ \ HIItrfuu SolterlL e-dute, D. o-tniDco Ramla A1'ellor"lll. 230
AUca.Dlt ••. '1' Pllu Sorla B.la¡uer •.•••.. ~ Hutr1ana. Soltera.. TtDiClltc, D. Orqorlo $orla Ca1Yo........... .70
Viuda d. ComaDdute, rdlrado D I'raaelltO 8cTntldez l
<:I...r. .... ,Clrlaca CIa'tr Romero................. In 2.U • r .....cr • . 1 1.800lIcpclu. ...- -
, MAria Carolina eDra' TonellM•••..•••. Hutrfaaa. Solttr... '1~,...••• lO. ",ud.co Bor¡eTorrolla HUerfaDO. , CapttU. D.l'rueIaco &oree MeDda .•..•..• 1000
• Múlmo 80rle TarreU , Id.m..... , I
....~I. '''' a. 81a . VI CalrilP. D. MaD.d de ApIrre y MuUnel d.~ 1 500
_ ..,. "r&ll". lIel SLncb ·... IIda \'aldIYlao .
MIlttla.... . • Mlr1A d.lo. Dolerea Heredla Lard1n ...• Hatrfanl. Vluda. •. Ttul.ute corou.I,·D. oH ""edla Oarela '" 1.230
Val_tU... ,!'lora Bul Uzqulano Idelrl Solter&.. CapltiD r.lirado. O. ~osl8ul Piqller 11.000
C641J ¡' Juh Ar¡ll.n•• Alvutz Idem Idem •. 'lMantro de s.' due d.1 Pel'SOlIaJ de Artlll.rfl,¡ ,~
" . . .. • LIU Ar~tll" Alvara " ",Idem • . ••. VI"da.. D. Etdvlao MUllId ArcOtIIts YSiDcbel .•.•
11lI'IO' .• '.. '8ra~ll,aZ.rrlIla AloIlIO .••••.••..•• , Idelll ldtlll .•. CapltiD. O. LeUldro ZorrOla L6ptz .111 000
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fallecicicnt& (de IU madre. dofia Facunda TorreUas ven su actual estado civil, y por partel igualea. reca·
Cri&<i0b a c¡\Úen le fu6 otorgado en 11 '~e enero de yendo. sin necesidad de nuevo .da1&miento, en favor1926 ( • O. nlim. 14)' j lo percibir'n por partes igua- d~ la que sobreviva, la parte de la que faUelC& o
lCI, recayendo. lin nece;idad de nuevo señalam:ento. pierda su aptitud leral. La hu~rfana .dafia Luz ha acrt·
e:1 favor del que sobreviva, la parte del que fallezca ditad()l no le ha quedado derecho a pen.i~n por su ma,.
o pierda su a·ptitud legal j la hembra, mientras per- rido.
manezca soltera, y el huérfano D. Máxim~. 'hasta el:,¡ (1) Se le transmite el beneficio vacante por. el fa·
de diciembre de 1935. en que' cumplirc1 los veinticua- l1ecimiento de su madre, doña Pdra Alonso Martínez,
tr) años, a. no su que antes-·-perciba sueldo del Es- a quien le fué otorgado en real orden de 4 de mayo
tado, Provincia o Municipio en condiciones que no se d~ 18911 j lo percibirc1 mientras permanezca viuda. y
admita la coparticipaci6n: desde la fecha que se indica, día siguiente al falleci-
El huérflUlo D. Francisco percibirc1 igualmente su miento de su marido, por quien no le ha quedado de-
parte hasta el 17 de agosto de 1930, en' que cumplirc1 recho a pensión.
lo!! veinticuatro añoo y siempre que el.sueldo que dis- (]) Dicha pensión debe abonarse aL interesad() por
fruta de 3.500 pesetas anuales y pensi6n reunido, no mano de un tutor que ostente su representación legal;
exceda de 5.000 pesetas; los tres huérfanos coblarári la disfrutará Jiuta el 18 de junio de 1931, fecha ea
por mano de su tutor, hasta que cumplan la mayor que cumple los veinticuatro años de edad, cesando
edad. antes en el percibo si obtiene empleo con suelodo d~l
(F) Se le transmite el beneficio vacante por haber Estado, Provincia o Municipio, cuya cuantía, en uni6n
contr,aído matr:tnon:o su hermana doña María Luisa, de su pens:ón. exceda de 5.000 pesetas anuales.
. a qu:en le fué' otor;ado. en IJ de abril de 1913 (K) Dicha pensión debe abonarse a la interelada
'(D. O. núm, 34); lo percib:rá m:entras permanezca mi!ntras permanezca viuda, cesandó antes en el pero
viuda. desde la fecha Que se ind:ca, día sigu:ente &1 fa· cib,· si obtiene empleo con sueldo del Estado, Provine
llecimiento de su marido. por quien no le ha quedado cia o Municipio cuya cuantía, en unión de su pensi6n,
.derecho a pens:ón, exceda de 5.000 pesetas al año.
(G) Dicha p~ns:6n debe abonarse a la interesada (L) Dicl)a pensión se concede a los interesados en
mientras permanezca ~oltera, cesando antes en el per- mejora de la que, en cuantía de 3.500 pesetas anua·
c:bo s~ obt' ene empleo con sueldo del Estado, provin- le3, les fué concedida por su citado hijo en el em¡:¡leo
cin o mun:c:pio, cuya cuantía. en uni6n de su peno de alf~rez, cuyo beneficio les íué otorgado en 30 de
.i<Sn, exceda de 5."'00 .pes~ta3 al año. marzo de In:'¡7 (D. O. núm. 79); 10 perdh:rán en co·
(H) Se les transmit!' d beneficio vacante por el fa.! partic',pac:ón y sin necesidad de nueva declaración en
U-c:miento de ~ll madre, dora Concepc:6n Alva!ez y' !av~! del que sobreviva, desde la fecha que se indio
Alvarez, a qu:en le fué otore-ado en '27 d~ abril de ca, que es :a antigüedn..:! concedida al causante en su
1898 (D. O. núm. 93) j lo percibirán mientras conser. I nuevo empleo, previa liquidaci6n de las cantidades
percibidas ~esde dicha fecha, en virtud del aDtenor
señalamiento, y mientras lubsi.t.. IU "ejo i. po- ~
brez¡. . , 5
(LL) Dicha penai6n SI concede a la illter...~a ••
mejora d. la que en cuantIa de <4.000 pesetal allualee
le fué concfldida por su citado hijo en el empleo de
teni.ente, a quien le fué otorgado en 9 de abril de 1926
. (D. O. núm. 93) j lo percibirá mientras permaneac&
viuda y desde la fecha que se indica, que es la d.
su primitiva petición, r previa liquidación de la. tU-
tidades percibidas desde el 2'2 de febrero de 1926, esa
virtud del anterior señalamient().
(M) Dicha pensión debe a.bonarse a las inter....
da; en la siguiente forma; la mitad a la viuda y la
otra mitad, por partes iguales, a las hu~rfanu, mien·
tras con~rven su actual estad() civil, acreciendo la
parte de la huérfana que pierda su lIiPtitud legal eJl
la que la conserve, 5in necesidad de p.ueva declua-
ci6n, cesando antes en el percibo si obtienen empleo:
con sueldo del Esta-do, Provincia o Municipio cuya:
cuantía, en unión de su pensión correspondiente, u-¡
ceda de 5.000 pesetal anuales,
(N) Se le rehabilita en el goce de la pen.ión que _
en unión de otros hermanos venía disfrutando y dej6 o
de percibir por contraer matrimonio, vacante por ha- t
bcr cumplido su mayor edad los varones y haber con- I 11
traído matrimonio las hembras, a quienes les fu6 otOll'- 'a
gado en u de juJio de 1921 (D. O. núm. 154) j lo per- ~
tibir' mientras permanezca viuda y desde la fecha o
que se indica, día siguiente al fallecimiento de la t
marido, por quien no le ha quedado derecho a pen-· _
si6n. l:.q
Madrid 20 de julio de lQ28.-El Genarai Secretario, li
P. O., Allrld,o Mornto.
KAaalD.-TaUenI ..~.Ia.....
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